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Atenolol merupakan obat antihipertensi golongan β-bloker yang 
bioavailabilitasnya rendah bila diberikan secara per oral karena hanya 50-
60% yang diabsorbsi sehingga, untuk meningkatkan bioavailabilitas, 
sediaan dibuat dalam bentuk film buccoadhesive. Tujuan penelitian ini 
adalah mengetahui pengaruh konsentrasi gelatin dan gliserin terhadap mutu 
fisik sediaan film buccoadhesive dan pelepasan atenolol serta menemukan 
konsentrasi gelatin dan gliserin yang memberikan hasil mutu fisik dan 
pelepasan yang optimum. Konsentrasi gelatin yang digunakan adalah 4,0% 
dan 8,0% sedangkan gliserin adalah 3,0% dan 6,0%. Empat macam formula 
dibuat menggunakan teknik solvent casting, yaitu F1 (gelatin 4,0%; gliserin 
3,0%), F2 (gelatin 8,0%; gliserin 3,0%), F3 (gelatin 4,0%; gliserin 6,0%) 
dan F4 (gelatin 8,0%; gliserin 6,0%). Evaluasi yang dilakukan meliputi 
mutu fisik, penetapan kadar, homogenitas, pH permukaan, folding 
endurance, swelling index, adhesion time, dan pelepasan atenolol secara in 
vitro menggunakan alat sel difusi Franz. Pengambilan sampel dilakukan 
pada menit ke-5, 10, 15, 20, 25, 30, 60, 120, 180, 240, 300, dan 360. Data 
diolah dengan teknik optimasi desain faktorial menggunakan program 
Design Expert®. Berdasarkan persamaan polinomial respon pelepasan, 
diperoleh bahwa gelatin, gliserin serta interaksi keduanya meningkatkan 
respon rata-rata pelepasan. Formula optimum yang terpilih berdasarkan 
Design Expert® adalah gelatin dengan konsentrasi 4,80% dan gliserin 
5,70%. Respon swelling index adalah 1,67819, adhesion time adalah 
1321,79 detik, dan respon fluks pelepasan adalah 204,818 µg/cm2/jam.  
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Atenolol is the class of β-blocker which is had low bioavailability when 
administered orally because only 50-60% absorbed. Therefore, to improve 
the bioavailabitily of atenolol, it was made as buccoadhesive film. The 
purpose of this study was to determine the influence of the concentration of 
gelatin and glycerin to the physical quality of the dosage form and release 
of the atenolol buccoadhesive film and found concentrations of gelatin and 
glycerin which gave the optimum physical quality and release. Gelatin’s 
concentration used was 4.0% and 8.0% while the glycerin’s concentration 
was 3.0% and 6.0%. Four kinds of formulas was made using solvent casting 
technique, namely F1 (gelatin 4.0%; glycerin 3.0%), F2 (gelatin 8.0%; 
glycerin 3.0%), F3 (gelatin 4.0%; glycerin 6.0%) and F4 (gelatin 8.0%; 
glycerin 6.0%). Evaluations included physical quality, assay, homogeneity, 
surface pH, folding endurance, swelling index, adhesion time, and release of 
atenolol in vitro using Franz diffusion cells. The samples were taken on 5, 
10, 15, 20,25, 30, 60, 120, 180, 240, 300, and 360. The data processed by 
factorial design optimization techniques using Design Expert ® program. 
Based on the response to the release of a polynomial equation, it was 
obtained that gelatin, glycerin, and their interaction was  increase the 
average of release response. The optimum formula chosen by Design 
Expert® was gelatin in concentration 4.8% and glycerin 5.70%. Swelling 
index response was 1,67819, adhesion time was 1321.79 seconds, and 
release response was 204.818 µg/cm2.h-1. 
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